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Señores miembros del Jurado: 
 
 El trabajo de investigación titulado: “Software WeDo en el desarrollo de 
conocimientos científicos y tecnológicos del área de ciencia y ambiente”, 
tiene como objetivo; Determinar la influencia de la aplicación del software WeDo 
en el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos del área de ciencia y 
ambiente de los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la Institución 
Educativa N° 18167 Limapampa - 2014. En cumplimiento al Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor 
con mención en Administración de la Educación. 
Los beneficios de la investigación estuvieron relacionados a las dos variables 
de investigación, con la variable independiente se trabajó las dimensiones: 
Planificar, Obtener Información, Procesar Información, validar, Comunicar y con la 
variable dependiente se trabajó las dimensiones: Funcionalidad, Usabilidad, 
Fiabilidad, obteniendo como resultado  la mejora de conocimientos científicos y 
tecnológicos del área de ciencia y ambiente de los estudiantes del V ciclo del nivel 
primario de la Institución Educativa N° 18167 Limapampa – 2014.  
La investigación está estructurada en cuatro capítulos. El capítulo I está 
referido al Problema de Investigación, el capítulo II refiere el Marco Teórico, El 
capítulo III desarrolla el Marco Metodológico y el capítulo IV refiere a los 
resultados. Finalmente se describe las conclusiones y sugerencias acompañadas 
de la referencia bibliográfica y los anexos.                                                        
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El trabajo de investigación titulado: “Software WeDo en el desarrollo de 
conocimientos científicos y tecnológicos del área de ciencia y ambiente”, 
tuvo como objetivo; Determinar la influencia de la aplicación del software WeDo en 
el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos del área de ciencia y 
ambiente de los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la Institución 
Educativa N° 18167 Limapampa - 2014.  
 
El estudio por su finalidad corresponde al tipo aplicativo, porque durante el 
desarrollo de la investigación se aplicaron diferentes teorías tanto para la variable 
independiente como para la variable dependiente, Por su profundidad, la 
investigación es de tipo explicativo, porque existe una relación de causa efecto 
entre las variables: Software WeDo y el desarrollo de conocimiento científicos 
tecnológicos. El diseño que se estableció fue cuasi experimental.  Se tuvo como 
muestra a 23 estudiantes del V ciclo del nivel primario de la Institución Educativa 
N°18167 Limapampa – 2014, a quienes se les aplicó el instrumento de recolección 
de datos (encuesta) validado por tres expertos con el grado de doctor, 
posteriormente también validado mediante Laushe para determinar el Índice de 
Coeficiente de Variabilidad (ICV) por variables y todo el instrumento, 
posteriormente el instrumento se aplicó al piloto con 19 estudiantes en la 
Institución Educativa N° 18279 por tener características similares a la muestra de 
cuyos datos obtenidos, se realizó la validez de ítems  - test mediante el 
Coeficiente  de Correlación de Pearson donde los ítems  que arrojaban un valor 
inferior a 0.35 fueron depurados para luego mediante el SPSS determinar la 
confiabilidad del instrumento mediante el Alfa de Cronbach luego, se aplicó el 
instrumento tanto al grupo control como a la muestra  (pre test) para determinar   
el nivel de conocimientos científicos tecnológicos  que presentan  los estudiantes, 
antes y después de aplicar el Software WeDo. 
 
         Se concluye que los resultados alcanzados al término de la investigación 
fueron satisfactorios,  gracias a la aplicación del Software WeDo el nivel  de 
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Conocimientos Científicos Tecnológicos que presentan  los estudiantes del  V ciclo 
del nivel  primario de la Institución Educativa N° 18167 Limapampa en el año 2014 
ya que estos mejoraron significativamente, con un nivel de significancia al 0.0% 
detectado por la prueba t-student con un valor  p<0.00, planteándose la propuesta 
de una unidad de aprendizaje del software WeDo con sus diez sesiones.  
 






























The research paper entitled "WeDo Software in the development of science and 
technology in the area of science and knowledge environment", aimed; To 
determine the influence of the implementation of WeDo software in the 
development of scientific and technological knowledge in the area of science and 
environment V cycle students at the primary level of School No. 18167 Limapampa 
- 2014. 
 
The study by its purpose corresponds to the application type, because during the 
course of the investigation different theories for both the independent variable to 
the dependent variable, its depth, applied research is explanatory type, because 
there is a causal relationship between variables: WeDo Software and the 
development of scientific knowledge tecnológicos.El established design was quasi 
experimental. It had as sample 23 students of primary level V cycle of School No. 
18167 Limapampa - 2014, who were applied the data collection instrument 
(survey) validated by three experts with doctoral degrees, then also validated by 
Laushe to determine the coefficient of variability index (LCI) for variables and the 
entire instrument, then the instrument is applied to the pilot with 19 students in the 
Educational Institution No. 18279 to be similar to the sample whose data features, 
the validity of items was made - test by Pearson product-moment correlation 
coefficient where items that cast a value less than 0.35 were purged and then 
using SPSS to determine the reliability of the instrument using Cronbach's Alpha 
course, the instrument was applied to both control group as the sample (pre test) to 
determine the level of technological and scientific knowledge of nursing students 
before and after applying the WeDo Software. 
 
         We conclude that the results achieved at the end of the investigation were 
satisfactory, thanks to the implementation of WeDo Software level technological 
and scientific knowledge that students present the V cycle of primary level of 
xv 
 
School No. 18167 Limapampa in 2014 and These improved significantly, with a 
significance level to 0.0% detected by t-student test with a p <0.00 value, 
considering the proposal of a learning unit of WeDo software with its ten sessions. 
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